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6RPHWLPHVVKHZLVKHVLWZRXOGUDLQDQG
UDLQDVLWGLGZKHQVKHOLYHGLQ(DVW
9DQFRXYHUWKHFORYHVPRNHGPRQNH\
WUHHGSRO\DPRURXV'ULYHZKHUHUHODWLYHO\
VSHDNLQJVKHZDVDVTXDUHZKHUHWZLFHGDLO\
/LVD5REHUWVRQZDV\DQNHGGRZQWKHVOLFN
EODFNVWUHHWE\KHUKRUVHGRJ
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7KHQHLJKERXUOHDQVDJDLQVW
KLVWUDFWRUZKHHOFULPSLQJ
D6SULWHFDQZDWFKHVWKHXQPDUULHG
ODG\WHDUDW4XHHQ$QQH¶V/DFH
OHDYHWKHPLONZHHGVWDQGLQJ
7KHWLUHJULGGOHKRWDJDLQVWKLVEDFN
0D\EHVKHMXVWQHHGVWREHWROG
LW¶VDZHHGWKDWVKH¶VSUHWW\³)RU
WKH0RQDUFKV´VKHH[SODLQVWKHQVTXLQWV
DWWKHRWKHUXQPDUULHGODG\SXOOLQJ
LQWRWKHGULYHZD\VKRXWV³'LG\RXJHW
EXWWHU"´DQGODXJKVDVWKHFDUJURDQVEDFN
XSWKHJUDYHOURDG)ULHQGVVLVWHUV
URRPPDWHVFRXVLQVVLVWHUVDJDLQ7KHQ
DIWHUWZR\HDUVKH¿QDOO\JHWVLW
E\WKHURRWDQGDOODIWHUQRRQ
LQWKHVKXGGHULQJFDEKHWKLQNVDERXW
EXWWHUDQGKRZPXFKKHORYHV
GRLQJWKHRUDODQGZKDWWKHJRRGORRNLQJ
ODGLHVGRLQWKHLUKRXVHZLWKRXWKLP
